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La presente investigación es de tipo cuantitativa, cuyo objetivo fue establecer 
las características que presenta la promoción turística de la Alameda de los 
Descalzos desde la perspectiva de los pobladores en el distrito del Rímac. 
Dicho objetivo se alcanzó, profundizando en las teorías de la variable 
promoción turística del teórico Miguel Ángel Acerenza, siendo sus dimensiones, 
promoción de ventas, publicidad y relaciones públicas. La metodología utilizada 
fue de nivel descriptivo, de diseño no experimental de corte transversal, 
enfocando en describir cada dimensión y recopilar información por medio de los 
indicadores seleccionados para la elaboración de ítems en una escala ordinal; 
la población que se consideró fueron los pobladores que viven alrededor de la 
Alameda de los Descalzos, donde la muestra fue de 52 personas entrevistadas.  
La investigación concluye que los pobladores tienen una mayor percepción de 
los rangos medio y bajo con respecto a las dimensiones de promoción turística, 
es decir no perciben que se realice una buena Promoción Turística en el lugar; 
se recomienda mejorar la publicidad del lugar, optando por los mejores medios 
(televisión, radio, folletos informativos y/o redes sociales) para que tengan un 
buen alcance en el público objetivo y dé como resultado más visitas a la 
Alameda, así mismo, hacer participar a la población de los eventos que se 
realizan, incorporar en los eventos a las instituciones públicas como los 
colegios; a los conventos y museos, para que puedan exhibir sus servicios y 
este pueda ser consumido por el turista o poblador local. 
 













This research is quantitative, whose objective was to establish the 
characteristics presented the tourist promotion of the Alameda of the Discalced 
from the perspective of the people in the district of Rimac. This objective was 
achieved, delving into theories of tourism promotion Michelangelo theoretical 
variable Acerenza, with its dimensions, sales promotion, advertising and public 
relations. The methodology used was descriptive level, non-experimental cross-
sectional design, focusing on describing each dimension and collect information 
through selected for the production of items on an ordinal scale indicators; the 
population were considered villagers living around the Alameda of the 
Discalced, where the sample was 52 respondents. 
The research concludes that people have a greater perception of the medium 
and low ranges with respect to the dimensions of tourism promotion, do not 
realize that a good Tourist Promotion is done on site; it is recommended to 
improve advertising place, opting for the best media (television, radio, 
brochures and / or social networks) to have a good reach in the target audience 
and results in more visits to the Alameda, also, do involve the population of the 
events held, incorporate events to public institutions such as schools; convents 
and museums, so they can showcase their services and this can be consumed 
by the tourist or local resident. 
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